


























　第 1 次世界大戦以降，日本でも社会経済史研究が指向されるようになり，まず三浦周行 ･ 新見
吉治 ･ 瀧川政次郎らが，正倉院に残された戸籍・計帳をもとに，当時の氏族・家族の秩序 ･ 構造
今津勝紀











































































































実データに近くなる 3 次の多項近似式を採用した。3 次の近似曲線の場合，予測値と実測値の誤差




必要がある。そこで，出産時の母の年齢が 10 歳以下と 45 歳以上になる事例は除外し，近似曲線は
出産時の母の年齢が 15 歳から 45 歳になる範囲のデータから作成した。こうして求められる母の出






































































































（2014 年 1 月 7 日受付，2014 年 5 月 26 日審査終了）
図 1　出生率ごとの 100 年シミュレーション（各 50 回），左上（200‰）右上（225‰）左下（230‰）右下（240‰）
図 2　県主族長安の婚姻連鎖
県主族長安 年齢 備考 0 672 559 559 559 181 181 181 181 1207 1207 1207 0 0 672 672 0 0 1375 1375 0
931 931 414 414 414 1131 1131 1131 1131 1221 1221 1221 1221 1221 1221 1221 2045 2045 2045 2045 2045
697 縣主族安倍と五百木部多麻売の子 1 1569 2004 2069 2145 2195 2317 2368 2454 2536 2165 2394 2433 2520 2563 2824 2908 3044 3128 3447 3582 3695
702 半布里戸籍 6
716 931 秦人広売（19）と結婚 20 712 に 1569 男を出産（15） 5
723 2004 女誕生 27 連子 1 × 1
725 妻没（28） 29 1
2004 女没（2） ×
727 3 1 1
728 4 2 1
729 414 秦人刀自売（33）と再婚 33 414 も再婚（子 3） 5 3 2
731 連子 3 1
732 1 1




737 1131 神人辛人の女（35）と再婚 41 1131 も再婚（子 4） 13 11 10 7 6 4 2
738 連子 4 ×
741 妻没（39） 45 17 15 14 11 10 8 6 ×
743 1221 秦人山の女（39）と再婚 47 1221 も再婚（子 5 うち婚外 2） 19 17 16 13 12 10 × 9 8
2824 男誕生 連子 2 1
745 2908 女誕生 49 × 19 18 11 10 3 1
748 1




759 2908 女没（15） 17 ×
760 妻没（57） 64 18
761 1
764 × 1
767 2045 県主族小庭の女（43）と再婚 71 2045 も再婚（子 5 うち婚外 3） 41 40 36 25 18 10 7 4
768 連子 4 × ×
771 没 75 29 22 14 11 8




西 暦 出 来 事 年 齢 備 考 0 235 235 235 814 814 814 0 319 319 319
688 県造加比と県造古売の間に生まれる 1 1202 1330 1533 1581 1656 1700 1814 1860 2136 2185 2223
702 半布里戸籍 15
704 某との間に 1202 男　出産 17 1
705 235　石上部長背（20）と結婚 18 2
707 1330 男　出産 20 4 1
712 1533 女　出産 25 9 6 1
713 1581 女　出産 26 10 7 2 1
715 石上部長背（30）没 28 12 9 4 3
814　秦人結（37）と再婚 28 秦人結は再々婚
1656 男　出産 28 781（67）没 12 9 4 3 1
716 1700 女　出産 29 13 10 5 4 2 1
717 1581 女（5）没 30 14 11 6 × 3 2
719 1814 女　出産 32 16 13 × 5 4 1
秦人結（41）没 32
1533 女（8）没 32
720 某との間に 1860 男　出産 33 17 14 6 5 2 1
724 1700 女（9）没 37 21 18 10 × 6 5
725 319　県主族小知加良（48）と再々婚 38 小知加良も再々婚 結婚 19 11 7 6
727 2136 女　出産 40 801 でも生存 21 13 9 × 1
1860 男（8）没 40
728 2185 男　出産 41 789 まで生存 22 14 10 2 1
729 2223 女　出産 42 23 15 11 3 2 1
730 1202 に長子 2281 誕生 43 734 に 5 歳で没 結婚 16 12 4 3 2
731 1330 男（25）没 44 × 17 13 5 4 3
738 1814 女（20）没 51 24 × 12 11 10
739 県主族小知加良（62）没 52 結婚 13 12 11
1202 男（36）没 52 ×
1656 に長子 2665 誕生 52 757 に 19 歳で没
740 1656 に長女 2696 誕生 53 763 に 24 歳で没 14 13 12
743 1656 に二子 2797 誕生 56 801 でも生存 17 16 15
744 1656 に次女 2840 誕生 57 767 に 24 歳で没 18 17 16
745 2223 女（17）没 58 19 18 ×
747 大古売没 60 21 20
